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KALAN
ylimmät vähittäismyyntihinnat voimassa heinä-
kuun 28 p:stä 1941 toistaiseksi:
Maximminuthandelspris för
FISK
gällande fr. o. m. d. 28 juli 1941 tillsvidare:
Tuore — Suolattu — Savustettu — Suolattu silakka —
Färsk: Saltad: Rökt: Saltad strömming:
kg. kg. kg. astioittain — kärlvis:
Silakka — Strömming 5:50 6:25 11:— 1 4 astia—karl 160: —
Kilohaili — Vassbuk 6:— — —. l/8 „ — „ 92: —
Hauki — Gädda 16:— 16:— 25:— l/ie „ -~ 55: —
Kampela — Flundra 16:— — — i!™ „— „ 31:—
Siika — Sik 20:— 25:— 38:—
Kuha — Gös 20:— 20:— 32:—
Säynäs — Id 11:50 14:— 19:—
Made — Lake 11:— —
Turska — Torsk 6:— 11:— 15:
yy (perattu päätön) — yf (rensad, huvudlös) 8l 75
Muikku — Mujka 12:—
Norssi eli kuore — Nors 450 —
Lahna: — Braxen:
700 gr. pain. tai suurempi vikt. 700 gr. eller större 12:50
alle 700 gr. under 700 gr. 10:— j
Ahven: — Abborre:
250 gr. pain. tai suurempi vikt 250 gr. eller större 10:—
alle 250 gr. under 250 gr. s:— (
Särki: — Mört: 4:50 6:— 8:50
Pakkauksesta aiheutuvia kustannuksia ei ylläm. hintoihin saa lisätä
Turku, heinäkuun 28 p:nä 1941.
inpackningen förorsakade kostnader få icke inberäknas.
TURUN KANSANHUOLTOLAUTAKUNTA
Abo den 28 juli 1941
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